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Agerdyrkningsberetning.
(Fra sidste Halvdeel af Mai).
O ro s te n ,  der v a r begynd l i F eb ru a r, vedvarede u a fb ru d t, skjondt 
den ikke v ar m eget streng, t i l  den sidste H alvdeel af M a r ts ,  da 
T oveir in d traad te  og T egn  til  F o ra a re ts  B egyndelse viste sig i 
F e b ru a r og M a r ts  vare kolde, om tren t under G e n n e m s n its ­
tem peratu ren . O g saa  A p ril var tem m elig  kold og F o ra a re t  lod 
lcrnge vente p aa  sig ; den 18de og 20de A p ril fa ld t i den 
nord lige D ee l af L andet et u sæ dvan lig t starrkt S n e e la g ,  som 
blev liggende i flere D a g e  og endog hcrmmede P o stg a n g en  
enkelte S te d e r  i J y l la n d .  N attefrost og stanke S to rm e  fulgte 
derpaa i den sidste D e e l af A p ril og forste D e e l af M a i ,  saa- 
ledes a t U dsigterne i B egyndelsen  af M a i  ikke vare  glcedelige. 
D e n  Ode M a i  in d tra a d te  m ild t V e ir og R egn  og siden den 
T id  h a r  B eire t vcrrct held ig t med afvexlende R eg n  og 
stigende, fljond t endnu  tem m elig  lav T em p era tu r. E fte r V e ir- 
iag ttagelserne p aa  Landbohoiskolen v a r  V arm en  i den forste 
Uge af M a i k . ,  j den anden  9 ^ ° ,  i den 3die 9 ^ °  og i 
den fjerde 1 0 ^ ° .  R egnm oengden, som i F e b ru a r  og M a r ts  
v a r lid t u n d er den a lm in d e lig e , v a r  i A p ril 22 ,4  3 L inier, 
m edens G jen n em sn itte t er 15  s s ,  a ltsaa  ncrsten ^  Tom m e 
sto rre ; in d til  den 28de M a i h a r den p aa  Landbohoiskolen u d ­
g jo rt 15.4 L in ie r , hvoraf den u lige storste M crngde fa ld t i 
M a a n e d e n s  anden  Uge.
E fte r denne F rem stilling  af V ejrforholdene v il det vcrre 
k la r t ,  a t  F o r a a r s b e h a n d l i n g e n  af J o r d e n  ia a r  ikke 
kunde vcrre tid lig . K u n  ganfle u n d tag e lse sv iis  begyndte A r ­
bejderne til V aarscrdens N edlcrgning  for 10de A p r i l ,  og kun 
d rainede J o rd e r  vare p aa  den T id  beqvemme, m edens de udra inede 
L avn inger lcenge ho ld t sig fugtige. I  J y l la n d  v a r kun ganfle 
u n d tag e lse sv iis  p aa  enkelte hoie og te rre  J o rd e r  saaet H avre, 
da S n ee fa ld e t den 18de og 19de A p ril afbrod  A rbejderne for 
lcrngere T id ;  den meste H avre blev saaet i B egyndelsen  as 
M a i  og R egnvejre t i M a a n ed en s  anden  Uge forsinkede a tte r  
A rbeidet, saa ledes a l B yg saaen in g en  m ange S te d e r  forsk endte 
med M a a n e d e n s  S lu tn in g ;  p aa  T e rn e  v ar m an  ialm indelighed  
fcrrdig m idt i M a a n e d e n . D e  drainede J o rd e r  have ia a r  
viist deres F o r t r in ,  i alle A rbejder v a r m an  14 D a g e  forud 
for de u d ra in e d e , og mod S lu tn in g e n  af A p ril eller i den 
sorste Uge af M a i  havde m an  tilsa a e t;  der er os endog en G a a rd  
bekjendt med m eget b indende, m en veldrainede J o rd e r ,  h v o rS a a e -  
n in g en  v ar fu ldend t den 19de A p ril, for Bom berne p aa  de om ­
liggende M arker vare fcrrdige med W rte sa a e n in g e n ; det er im id ­
lertid  en U ndtagelse, frem kaldt ved locale F o rh o ld . P a a  de lette 
J o rd e r  i J y l la n d  og S le s v ig  udsvede N ordveststorm en den 
4 d e , 5 te og 6 te M a i  en uheld ig  In d fly d e lse  p a a  de tilsaaede 
H avrem arker, n av n lig  fo rsaav id t de vare tro m led e , da den 
frem kaldte en form elig S a n d f lu g t ,  hvorved J o rd e n  blcrstes bort 
fra K orne t og tog  K lover og G rc rs fr s  m ed sig.
Regnen i April sammenflog den as Frosten stjernede Jord, 
som derfor ikke var beqvem, men tung og kold; Ploven er i 
dette Foraar benyttet mere ved Foraarsbehandlingen end Tilfaldet 
har varet i de ncermest foregaaende Aar, og mange Steder har 
man iaar ploiet Bygjorden een eller to Gange. I  Slutningen 
af April oz Begyndelsen af M ai udtorrede den stcrrke Blcest 
og Nattefrosten Jorden hurtig, der dannede sig en Skorpe paa 
Overfladen, som bedre lod sig bryde med Ploven end med 
Harven, navnlig hvor Efteraarsploiningen ikke havde varet 
suldstcrndig.
R eg n en  og det m ilde V eir i  M a i h ar h av t en over­
o rdentlig  gunstig In d fly d e lse  p a a  V a a r s c r d e n ,  den er kom­
m en h u rtig  og tcct op , m ange S te d e r  vel sor taet, da m an  i 
de foregaaende to n e  F o ra a r  er kom m en i G a n g  med a t saae 
tykkere end tid ligere . K lover og G roes have spiret u a lm in d e ­
lig t h u r t ig t  og suldstoendigt.
V i n t e r s æ d e n  blev sat m eget tilb ag e  ved B lcrsten og 
N atteku lden , og i  B egyndelsen  as M a i  vare U dsigterne in g e n ­
lunde  he ld ige, da M arkerne fra D a g  t i l  D a g  fljcrmmede sig 
mere. D e t  frug tbare  V eir frem kaldte dog ogsaa her en h e l­
d ig  F o ra n d r in g ; H v e d e n  h a r  b redet sig m eget godt og er 
ia lm inde lighed  lovende, m en  R u g e n  h a r  m ange S te d e r  saaet 
et Knoek, som den ikke v il fo rv inde , og Udsigterne t i l  R u g -  
hosten ere la n g tfra  ikke saa gode som ifjo r ved denne T id , 
n a v n lig  p a a  m indre kraftige og m indre velafgravede J o r d e r  er 
den tynd  og spids og tem m elig  ko rt, ligesom  ogsaa enkelte 
udgaaede P le tte r  fin d es ; dog sees ogsaa udmcrrkede S tykker 
R u g ,  n av n lig  af den tid lig saaede . som m an  snarere m aa  b e ­
frygte b liver sor stank, og som allerede h a r begynd t a t lcegge 
sig. R a p s e n  h a r  tage t m egen S k a d e  af N attefrosten  og er 
m ange S te d e r  o m p lo ie t, R u b  se n  er lykkedes noget bedre.
G r æ s m a r k e r n e  vare i B egyndelsen  af denne M aan ed  
endnu  m eget la n g t t i lb a g e , m en R eg n en  og det m ilde V eir 
fremkaldte en forbausende F o ra n d r in g  og i Lobet af een Uge 
havde de udviklet sig saa g o d t,  a t  m an  kunde begynde at 
scrtte Q vcrget u d ;  im ellem  den 15de og 20de kom ia lm in ­
delighed K reaturerne ud , a ltsaa  ikke senere end scrd v an lig t, og 
der er i  dette O ieb lik  O verflodighed af G roes. R aigrces og 
T im othey  ere im id lertid  komne la n g t bedre frem end K loveren, 
som ialm inde lighed  lader m eget tilb ag e  a t onske, og kun u n d - 
ta g e lse sv iis , p aa  velbehandlede og kraftige J o r d e r ,  hvor den 
ikke saaes for h y p p ig t, og hvo r Torken ifjo r ikke var a ltfo r 
vedholdende, staaer den frod ig t. F o rrig e  A a rs  Kloversccd kom 
ia lm indelighed  kun sparsom t op, og m ange P la n te r  fo rtorredes 
esterat S crd e n  var tag e t b o r t ;  ved E steraarsreg n en  kom vel
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endeel F ro  t i l  G ro n in g , m en  P la n te rn e  vare for spcede t i l  a t  
udholde V in te ren s  K ulde og N attefrosten . A n d e ta a rs  K lover 
er ia lm indelighed  bed re , og v il ikke faa  S te d e r  blive beny tte t 
t i l  S le t .  E n g e n e ,  der i  denne V in te r tild ee ls  have staaet 
u n d er V a n d , have ia a r  et m eget lovende Udseende. D a  K ls -  
verhosten forestaaer, flu lle vi her m eddele vore Laksere U ddrag  
af et B rev  om denne G jen s tan d , som vi i L sbet af V in teren  
m odtog fra en bekjendt L andm and i det sydlige S le s v ig :
„ S p o rg sm a a le t ,  hvorledes m an  sikkrest og bedst hoster sit 
„K lsv e rh o , beskjeftiger endnu  a ltid  Landm cendene, og ingen  af 
„de h id til anbefalede M eth o d er h a r tilfredsstille t alle F o rd r in ­
g e r .  E n d n u  for en halv  S n e e s  A a r siden b rag te  m an  den 
„h a lv ts rre  K lover i  sm aa S takke til  T s r r in g ;  i  v a a d t V e irlig  
„m aa tte  S takkene hyppig  sp redes. H oved og B lad e  fa ld t af, 
„og n a a r  K lsv eren  endelig v a r to r  nok t i l  a t  kjores ind . havde 
„m an  kun de stive S ta n g l e r  tilb ag e . S e n e re  blev K loveren 
„snart efter S la a e n in g e n  b rag t i sm aa Kokke og efter et P a r  
„ D a g e s  F o rlo b  i S takke p aa  o m tren t 1 ^  L a s ;  denne M aa d e  
„h a r sine store F o r t r in .  K loverhse t b liver sm ukt. S takkene 
„kunne , n a a r  de s a t te s  g o d t, ikke lide synderlig t af R eg n  og 
„kunne derfor kjores ind  efter Lejlighed. M e n  M eth o d en  har 
„ogsaa sine M an g le r , ide t 1) alle K lo v erp lan ter gaae bo rt p aa  
„det S te d ,  hvor S takkene have staaet, 2 ) O verdelen  af S tak k en  
„lider m eg e t, n av n lig  ved vedholdende R e g n , og B u n d en  af 
„F u g tig h ed  fra J o rd e n , 3 ) ved heftige V indstod eller b lo t ved 
„S am m ensynkn ing  blive S takkene flja v e  og R eg n en  kan tra n g e  
„ind . 4 ) V ed Jn dk jo rse len  n av n lig  i B la s tv e ir  er T ab e t af 
„B la d e  og H oveder ikke ubetydelig t, og endelig 5 )  ved v ed ­
h o ld e n d e  fu g tig t V e ir . hvor Jndk jo rse l ikke kan finde S te d ,  
„ fo rh in d res  m an  fra  a t benytte M arken  t i l  A fg ra s n in g ."
„Af disse sorfljellige Grunde har man i de senere Aar 
„mdflaaet en ny Vei, som synes at love et heldigt Udfald og 
„som oftere er benyttet selv ved Bjergningen af 2 0 0 — 2 5 0  L as. 
„Kloveren bliver nemlig umiddelbart efter Slaaeningen bragt 
„i Smaakokke, som efter et Par D ages Torveir og fri for
„Dug blive kjsrte hjem til Gaarden og lagte saa los som 
„muligt i 6 til 8 Alens Hvide i Kostalden samt paa Loftet 
„derover og D ag og Nat holdes Dore og Vinduer aabne. 
„Efter en Ugestids Forlob er Hoet tort og scettes fast sammen 
„paa Loftet. Kloverhoet tager, saaledes behandlet, ingen 
„Varme, flimler ikke, holder sig fortræffeligt og In tet tabes. 
„Er Afgroden for stor til at kunne anbringes paa denne 
„Maade, staaer i Klsverslettens Tid hele Laden tom , hvor 
„store Qvantiteter kunne finde Plads."
F o d e r  m crngden har i mange Egne af Landet vcrret 
overmaade knap, enkelte Steder i det vestlige Jylland har man 
vcrret nodt til at slippe Qvceget ud allerede i Begyndelsen af 
April, hvor det fandt Marken nogen, og hvorved Grcesset er 
bleven saa afcrdt i Bunden, at kun det frugtbareste Veir senere 
kan ophjelpe det. P aa Ocrne og ialmindelighed ogsaa i J y l ­
land har man dog ved Sparsomhed og ved Anvendelse af en 
stsrre Mcrngde Kraftfoder faaet Foderet til at slaae t il, men 
der er In tet bleven tilovers undtagen i de enkelte Egne af 
Landet, hvor Hosten ifjor var uscedvanlig rigelig.
Over Qvcrgets F o d e r s t a n d  klages almindeligt; den er 
iaar uscedvanlig ringe, navnlig hos de mindre Besiddere, som 
saa nsbig indflrcrnke Bescrtningen. S e lv  hvor Halmen har 
vcrret tilstrcrkkelig, har man manglet H o, og da Kjcernen har 
vcrret temmelig dyr, har man sparet formeget derpaa, skjondt 
i denne Vinter er fodret mere Kjcrrne op end tidligere, deels 
af Nodvendighed, og deels ogsaa fordi Nytten af kraftigt Foder 
til Qvcrget efterhaanden erkjendes mere. Kun fra det sydlige 
Sjcrlland fremhcrves Foderstanden som uscedvanlig god.
M e i e r i u d b y t t e t  var ncrsten overalt kun tarveligt i den 
forste Halvdeel af Vinteren, da Folqerne af sidste Sommers 
slette Grcrsning endnu gjorde sig gjceidende; i Vinterens sidste 
Halvdeel har derimod Udbyttet vcrret tilfredsstillende, hvor 
Fodringen har vcrret rigelig.
S t u d e f e d n i n g  har fundet Sted i noget ringere O m ­
fang end scedvanligt, paa Grund af Hostens ringe Udbytte i 
mange Egne af Fylland og S le sv ig ;  paa Afbyggergaarden 
Jernit ved Frysenborg er som scrdvanligt fedet 200 Stude med 
Rodfrugter og skraaet Korn; ogsaa i det nordlige Sjcrlland er 
endeel Qvceg fedet i denne Vinter med Kartofler.
Over Q v c r g e t s  S u n d h e d s t i l s t a n d  lyder store K la­
ger, da S tiv -  eller Beenbrubsygen eller som den i Vestjylland 
kaldes, „Stindsygen", er udbredt over en stor Deel af J y l ­
land, enkelte Egne af S le sv ig . Fyen og Sjcrlland. Land- 
huusholdningsselskabet har i den Anledning formaaet DHrr.
P ro fesso rerne B ag g e  og Prosch, sam t D r. pk il. V aupell t i l  a t 
gjore en Reise ti l  J y l la n d  og undersoge F o rh o ld e n e . n av n lig  
i G renaaegnen . D isse  H errer vendte tilb ag e  den 30 te  M a i  
og P ro fe sso rern e  B ag g e  og Prosch have under 4de J u n i  ind« 
sendt en B ere tn in g  t i l  L an d h u u sh o ld n in g sse lflab e t, som er o p ­
tagen  i  dette Heste (h v is  U dgivelse af den G ru n d  er opholdt 
otte D a g e  over den sæ dvanlige T id ). V i tillade o s a t h en ­
vise vore Lcesere t i l  denne B e re tn in g , t i l  hv is  U darbejdelse de 
forskjellige M eddelelser ere benyttede, som ere indkom ne sra de 
E gne  as J y l la n d ,  hvor S y g d o m m en  er meest udb red t. —  B la n d t  
Hestene klages over endeel S y g e l ig h e d , dog meest kun F o r ­
kølelsessygdom m e.
F ra  flere S te d e r  i Landet k lages over I n s e k t a n g r e b  
p aa  B y g  og H avre ; ia lm indelighed  synes det a t voere S m e ld e - 
la rv e rn e , og m od disse er in te t virksomt M id d e l bekjendt. 
F ra  en G a a rd  i det nord lige S jc rllan d  m eddeles, a t  den unge 
K lover ifjo r strax efter Host blev opcedt af S n u d e b il le r ,  der 
begyndte a t odelcrgge den fra den S id e  af M arken , der stedte 
op til  en ccldre G rr rsm a rk ; p aa  en S trcekn ing  af 1 — 1 4  T d . 
Land lan g s  denne er for T iden  ikke en eneste K loverp lan te  a t 
opdage, og D delcrggelsen strcekker sig videre over 5 T d r. Land, 
hvo r der kun sindes enkelte sygelige P la n te r ;  B ille rn e  standsedes 
as en bred og dyb V an d g ro ft, p aa  h v is  m odsatte S id e  K loveren 
b lev fo rflaane t.
A ngaaende  L a n d v c e  s e n s f o r h o l d e n e  i a l m i n d e l i g h e d  
have vi- kun L idet a t m eddele. U dsigterne ere for T iden  ( B e ­
gyndelsen af J u n i )  heldige, V e ire t h a r i h s i  G ra d  begunstiget 
daade K o rn e ts  og G roessets Vcext, og der er i dette O ieblik  
Udsigt t i l  en god Host. P rise rn e  p aa  L andm andens P ro d u k ter 
have i dette F o ra a r  vcrret gode og A flastningen lovende, saa- 
ledes a t det forrige A a rs  H ost har i de af V eiret begunstigede 
D e le  af L andet flaffet L andm anden  en riig  I n d t a l t .  I  de m agre 
E gne  var im id lertid  I n t e t  a t  scelge, og S y g e lig h ed en  b lan d t 
M alkekoerne, som vel noermest m aa ansees som F o lg e  af den 
forrige to rre  S o m m e r og den knappe Host, g jor, a t  F o rho ldene 
d e r  i flere Henseender ere trykkende, n a v n lig  for de m indre 
B esiddere ; ogsaa der ere im id lertid  U dsigterne for dette A a rs  
Host endnu  h e ld ig e , om end R u g en  p aa  m ange S te d e r  lader 
endeel tilbage a t  onske.
D ra in in g  og rigelig  F o d rin g  af H u usdy rene  have ia a r  
viist deres store F o r t r in ,  og disse erkjendes ogsaa mere og 
m ere, om end F rem g an g en  i m ange af L andets E g n e  er meget 
langsom m ere end o n fle lig t.
